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, Fa un any que les forces proleta­
rles, que les forces democrattques i .
que totes les forces liberals de Cata-
'
tunya estan en lluire cruenta contra la
reacclo, i contra la tlranla i et mlllra­
rlsme felxista i anttsoclsl.
Fa un any que. tot un pessat lnlust
va caure i es va lfquldar-per no tor ..
nar mal mes-vemb Jasang i l'estorc
'popular.'
" h
Fa un any que les col-lectlvllza­
clons, que eIs controls, que fa des­
proporclo, que la lntemperancla, que
la Irtesponsabilitat, han fet possible el





Fa un any' que la desviaci6 comple-
.
ta de totes les mesures de govern I de
)Jei han transversat I retardat les efec-'
tMtats de la guerra i el'conjunt de la
reraguarda.
' -
Fa un any que els partits poUtics i
sindicals han Jet esquifida-per egols'­
me de cleda-'la seva aportacl6 moral
j material a les multiples i I,1rgents ne­
cessitats que requereixen les cir­
cumstancles anor,mals -ide cara a la
-
guerra, perque ha imperat damunt de
cada nueli la previa pretensl6 particu­
lar i cmercantilista." cd'engrandir la
botigcp'amb 121 consegtient presst6 de




Fa.un any que Ia polemica diaria,
que la incorrtinencia verba,l i que el
carteHisme. han usat i exhaurlt lots els
sistemes, totes les trifulgues
,
i totes
les pdraulee; no al servei de I'antifel�,
xfsme...i de la moral de la reraguarda,
,sln6 al servel excluslu de proselitis­
me I anul'lament de les afinitats ideo ...
'Iogfques, J)erque cada u volia interes­
sar les masses i l'opini6 davant res ...
pectacular gosadia dehs procediments
i frases que sols anaven directament
a la recerca d'un ramat mes per a la
seva coli?!. \.
Fa un any queCatalunya es debat en
una bataJJa interior, de partlt a parfit,
de sindical a, sindical, de grup a grup,
de periodic a periOdic, de personalis-
.
me a personalltat d'home antifeixista,
,
perque sols sura d�munt dels que vo�
len monopolltzar la direccf6 politica
d� Catalunya, l:a pretensl6 dlrecta I
per�omllfssima de 'voler controlar I,
dirlgir i aprofitar la revoluci6 'que hem
, fet tots els
.
homes amb eJ maxim de
sacrificl I e.sfor� sense cap Interes,
pprfidista., .
Fa ,un any que estern en guerra i
hem vist que 'els uns han sabotejat les
'disposlcions per l"organltzaci6 dels
fronts de llulta, i com s'han, atas,cat
els organs que atlueixen directament
a les necesslt�ts de la 'guerra, i ets al­
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i prevenci6 de clesse ..• pero els par ...
tits es dlscutlen ele ranee, lee muni ...
. clons i armes, i les poelclens polltl­
ques de Barcelona I de tot Catalunya,
I el front de· guerra quedava redutr,
per menca d'elements i ordre.a la pas­
siva mlssl6 d'engrelxar milfcians I fer
. una guerro especuletive.
Fa un arty que Caralunya ee desag-'
na, lIuita, tre6aJla, ampere j un estorc
continuat eccelera totes les forces da­
munt lee sevea bases, potenclals de
vida i de treball, I se Ii retreu que no
ha fet res, que he negliglt els seus
deures, que no ha complert coin era
degut, 1 els que ,U retreuen s6n preci­
sament els pariits I els sectors que
mes saben del seu esforc, de lee se ...
yes trabes, I de la magnitud deja se- ,
va aportaci6 alia guerra I a tes neces­
sitats adherents al desastre, I de la
traveta constant i interessaila que Ii
han fet per'desprestlglar i. sacrificar
I'e�perit n.aelonal tatala, que es el mo ...
tor de tot l'esfor� popular de Catalu­
nya que guia I guiara ·Ies hores tragi­
ques i les hores de la victoria que s'a·
costen, i-sera el nervi de totes les
conquestes que ens portara la guerra
, I la revoluci6, a pesar de totes les
consignes exotiques i interessades
qels partits.
'
Fa un any que Catalunya ha perdut
la garantia de 121 seva fortitud, el pres­
tlgi de les seves normes democrati­
ques i essencialment civils, perqile a
I',egolatria poHtica Ii interessava I ho
necessltava per encimbellar-se, i Ca­
talunya per no crear recels £lIs que
tota la ,vida han especulat amb la
lleialtat catalana I el poble catala. ha
sacrlficat l'impetuositat de la 8eva ani­
ma I ha frenat tot el cenjunt de les se­
ves aspiracions de llIbertaf.
Conclusions.
Tot el desgavell, tot l'odi de partit a
parfit, tota incontinencia, tota preten­
s'i6, tota audacia incontrolada, tota,
gosadla verbal ana�a contra Catolu­
nya. Matar-se els uns als altres, crear
hostilitat entre les idees 'convergents,
obstl!lculitzar la vida ascendent 1 au­
toctona de In Catalunya nova, no te­
nia cap valor p�ls irresponsables I
'nteressats que· havien fet poss�ble
I'odi social entre treballadors i havlen
creat� per Catalunya les bandes del
descredit col'lectiu .1 nacional. Cata­
Junya era f �s la unica cosa respon­
sable: respons,able davant del m6n I
de la humanitat, davant,la lIei i davant
de totes les a�dacies de par�lt 0 de
grup... '
I 'fa un any que ,cap partit nq ha sa­
crlficat r�s. i.Catalunya ho ha s'ac'rlfl�











Baric ·Espanyol de Creditj
:" Bane Hi�pano Colonial
CONTROL
' Bane Urquijo C�tala
) Maj6 Germans -'Banquers
Caixa d'Estalvis,
.... '�
BIs compfes corrents LI:'IURBS ilea IlIbretes d'estalvl
obertes en'l'actualitat, no estan �ubjec:tes a cap tntervencl6
. oficlal t funclonen com abans del 19 de julio}.
Ingresseu el,s vostres cabals en ela �ostres
-
establi­




. Comlt�s de Control de Banal i BSialvl
de Matar6
'
EI miting comarcal de les Joventuts Llibertaries
BJ. proppassat dlssabte ala tarde lei C. N. T. I el segon d'un partlt poll­
tlngue lloc al Teatre Monumental Ct- tic que no �s el que e$ .voldrla per
nema un mftfng organitzat pel Comlte part d'alglr tnreresset, per a reglr
Comarcal de Iee Ioventurs Lllberta- aquesre Ooneellerla, ,
rles del Meresme. . ,
' La Consellerla de ProveYments de '
Ala tribuna,hl havla una gran pen-. la Iocalltat no pot donar allo que no
carta que dela: cPresfdencia d'Honor, t�, tota vegada que hi .ha un delegat
tots els calguts per Ie Lllbertat», i comarcel de ProveYments que fa el re­
corn a slmbol, els retrats de Durruti r partlment ale pobles de 14 Comarca',
Aecaso.
'
\,. d'acord amb la Consellerla de Pro-
131 'company Monreal obre l'acte, veYments de la Generalltat I el P. S.
, dlent que aquest era per a fixar da- U. C. ".
vant del poble treballador I revoluclo- Fins ara s'ha dit que el front d'Ara-
nar! 121 posici6 de les JJ. LL. g6 eetave lnactlu, per tal de fer per
..
Bs llegeixen lee adhesions a I'acte, dre la moral ales Columnes Conre­
que s6n dlverses, destacant-se 121 del _deri!.ls, fent-Ios une�, acusBclQns que, .
Comite Local de 121 Juventut Comu- les unlques que P9d1en fer aquestes ,
nista Iberica:' lIcuselcions eren les proples Colum-
A cQntinuacio concecteJx la paraula nes, I prectsament en els seus detrac­
a Maxim Clos, el qual en nom del tors, per �sser aquests els m�s Inte­
Comite Comarcal; diu que,malgrat ressats amb que 'aquell front est�s
vlure aquests moments de convulsl6, Illancat del material b�I'Jic necessarl.
hem de f-eNot el que calgui per tal de Sembla, pero, que hom es pot con­
poder donar una extensa cultura als vencer pels resultats obt!nguts en
infants. I cal Impulsar-Ia per mitja (Ie aquest front, que �s ,el cridat per as-
_121 propagacl6 _i creaci6 de mes Bsco- solir la victoria, constatant aquest fet
les Racionalistes, ja, 'que en elles se amb la major satlsfaccl6, tant pel que
ensenya als infanfs'el camI de la vida' representa per la nostra Ihllta contra
amb tota la seva cruesaf r�alitat, des el felxisme. com la justfcla que merel-
t,errant tots els veils prejudlcis. xen els nostres abnegats combatents.
Invoca la unltat de la classe treba- :Acte seguit parla Soletat Hastoracb.
lladora, prescindint del seu aspecte Saluda els assistents a I'aete en noin
polftic, .af�gint que les IJ. LL. �Ixi ho de I'Agrupaci6 jlDones Lliures:t. Diu
vene� propagant I donen I'exemple que de vegades els companys no com­
perque aquesta premlssa esdevingui prenen prol1 b� 121 pslcologia de III
unll realitat. dona. Avul la dona pensa i estudfll J
Malgrat haver- nos blasmat, el� per tant- t� ben guanyats els matelxos
imarqulstes tenim la satisfaccl6 d'ha- orets i deures que l'home •.
ver estat els que mes contrlbufrem al. Bxhorta. les� dones' perqu� s'opo­
carrer, ,el 19 de julio:I, per I'aixafa- sin a que puguln fornar aquells temps
ment del felxlsme. ignomlniosos de la socletat capltalla-
, No havent arrlbat encara els com- ta, condemnant � paUr fam'l morlr de
panys que havien de fer us de la pa- gan� It molts obrers. S'adre�a a lea
ruula, bo fa I'orador anunciat en uk dones d'uJ;1a manera particular, per..
tim terme, el cone.gut militant de la que ingressln als rengles de cOones
C, N. T. I conciutada loan Peir6. Lliures., de la qual Agrupact6 en fala ()
• Lamenta vlvament la campanya de apologia.
desprestigl que es porta a cap contra A contfnuaci6 parla Josep Pelrel's,
121 organltzacl6 obrera coIifederal I director del, setmanari '�Rltta:t. Co·
qualifica de canellada el fet darrera- men�a dient,que quan les JJ. LL. pu­
rnent reglstrat a Barcelona. Diu que gen a 121 tribuna ho fan a consc�J1cia
amb moUu de' l'atemptat frustrat con... I amb fa responsab.flftat que deu ca-
tra el President de l'Audiencla d'e racteritzar tots els homea.
"
Barcelon�, s'ha dit que exlstlen 'pis-.
"
Un sector, el P. S. U. C., posa una
tolers a sou d�una organitzaciO sindl- barrera de �foc perque tothom pensl
cal i, es .clar ,. aquesta ·era la nostra. com ells, I alxo no pot �sser, car
Hi ha un sector que, dlent-se anti- f6ra tant com Imposar una dictadura
, felxista, vol absorbir tot el moviment.. no sentfda p�r la majoria� dels treba-





taria que ells pretenen, _ Bn deixar de' formar part del 00-
Quan caigu� Bilbao hi havia qui
.
vern les organltzacions slndlcals, s'ha
alribuia aqoestes falles a qui no hi t.e- 'frenat la Revoluci6 I .es procurll as­
nla res a veure, malgrat saber per ,fixiar-Ia.
endavant que meiltierl. I Bis ddensors de Ia Revoluci6' s6n
No fa molt. s'injuria Catalunya i els que treballen I produelxen I mal
amb. ella els herois que avui tenlm a no ho seran aqueUs que de la politlca
la presld�ncia d'aquest acte. Aques- en fan la seva professl6.
tes ctribus» - afegeix-seran les que
alliberaran Saragossa' i faran onejar
Bis anarquistes sempre hem com-
al Pilar i a·la Seu, la bandera roja I
batut 1 blasl1Ult· la guerra� pero hem
n-egra. (L'auditori acull les darreres
estat, els primers de Uultar, en la que
I b '6 I ) sostenim actu�lment, perque
en ella
parau es am una oveCI c amorm�a
.
s'hl decideix la IIibertat dels ·pobles.
Diu que no esta en el seu imim ra-
bejar se amb nlngu, pero sf que sem- Ramon Llarte, SecrdQrl
Oeneral de
pre sortirit al pas, quallficant com es
les J1, ..LL. de Catalunya, diu: La guer­
mereixen, tota classe d'indigilitats. ,ra' i la Revoluci6 no poden
fracasslll'.
Seguetx dlent que tal volta le� JJ. La prlmera perque
contra un felxleme '
LL. tlngueren una falla. Que portats sangulnari,
s'atxe.ca tot un poble dis­
pel seu entuslasme la majoria dels posat
a ofrenar el millor de la seva
seus components marxaren al front joy.entut
i els seus homes per tal d'ob-
'
de lIulta, sense tenlr en compte que tenlr
la victoria. La seg-ona, perqu�
malts d'ells eren necessaris a la rera- els lIultadors
del front I els que treba­
guarda per t'.ll d'estudla'r els proble...
nen i eS sacriflquen a la rerilguarda
mes que es plantegessin.
mai'no es deixaran Imposor una die-
Propugna per 121 unltat del prolela- tadura,
sacrificant el be{le8far del pro·
'rlat, afaglnt que ei un cop acabada la, letarlat espanyol, adqufrlt
a costa de
-
guerra algu es creu prou fort per de-
tanta sang"t en profit del gran capita"
fensar �Is interessos del capitallsme, llsme.
nosaJtres, els treballadors, amb
• Remarca que el felxlsme ts un re·,
aquesta 'unitat I III fQr�a assoUda per glm d'una brutalftat senae
limit.
ella, poguem contestar: aef som ',131 proletariat' espanyol ha morcaf
nosaltres per a defensar unes lliber- el seu carn[ I per dlficultats que 'ee II
tats I un benestar que htiurem guanyat oposln, assenyalarA amb la seva vic·
a coeta de tanta sang. I, forla el coml a segutr pel proletariat
Fa con�tar que dies enrera es co- mundial, vera 121 total emanclpacl6
mete una injusticia amb moHu de fer.. dels damn�t's de la terril.
se una manifestacl6 que no tenia altra HI hagu� IIplaudlments pe� II tots
finalitat que anar contra l'Alcalde de
1'0 localitat j el Conseller de Provei-
els orodors.
'






.Bls periodtstes=o ele que en fem
emb la mea bona voluntat d'equest
mon=-pessem bores de tot. pelo Ies
de mes mala jeia s6n Ies que pel
dtsposictone de la super ioritat no
podem doner al paper intotmecions
que tenim, No is pas" pel l'honor
professional. sino per eltres motius.
Ala mateix totes Ies noticies de la
guene testen circumecrttes els co­
municats oticiats i no podem obtenir
per als nosttes leC/OIS la intormecio
complete que voldtiem.
'...
Bls innombrables temitiere que
tenen combetents els ttonts d'Alago
han quedet gaiIebi incomunicets
d>enfa que ha comencet I'otensiva.
Cal fer...se carrec d>aguestes·moles ...ties i supediter. ho /01· a una conve­
nlencie que is pel a tots: essegurer
la victbtia eontte el Ieixisme.
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Compllmentant I'ordre de I'Bstat
Major de I'Bx�rcit de I'Bst Cle data 21
dels corrents, disposont el reconeixe­
ment medic Pcel proper dia prlmer·�e
set�mbre, de tols els minyons d�cla­
rats ulUs per a serveis auxillars 0 inu­
tils temporals co,mpresos en lea 14e­
yes del 1931 al 1936, pel present poso·
a conelxement defa afectats les se ..
gUents disposlcions:
Primer.-Tots els minyons correS­
ponents .als reempla�aments dels anys1931 al 1936, que foren allistats en
aquesta IQc,alifat f dedarats utils per a
serveis auxiliars 0 inutlla temporals
�it les' revisions practicades durant
I'any de la lIeva respectiva 0 en revi­
sions _,posteriors, es presentaran' en
aquesta Cas&Conslstorial • .a les 8'30
del maff del proper dla· pr�mer de se­
tembre, des d'on en uni6·del Comis­
I!sionaf per aquest Ajuntament, em­
prendran la marxa a la capUal per a
procedir a I'acte de 1& seva classifica­
cl6 definitivo per la Junta de Revlsi6
de la Caixa de Recluta n.o 20.
Segon., - Havent quedat anul'lats
tots els falls murats fins a la data pel
Consell de Sanitaf. de Guerra de la
Generalifat de Catalunya, deuen tam­
b� presentar-se a nova revisl6 tots
els seus usufructuaris. �.
Tercer�-Bls que no compareguln a
l'esmentada revisl6 seran declarats
desertors 8ego�s preve l'lIrtIele 238
del Reglllme�t per a l'aplicaci6 de la
vigent Llel de Redutament.
BI que es fa vubllc p"er a general
coneixemellt dels ftfectats. -
Matar6, 3O'd'agost del 1931.-L'Al­
cu.lde, Ramon',Moli�t.





Demaneu-Ios en les bones tendes d.
quevlures. - Pabricats per PASTIS-
SBRIA BATBT . .
-No es pot dir bli!t que no sigul al
sac I· ben IIigat; el matelx succeelx'
amb les botifarres que fan a I'BstabIi..
ment de Carns I Cansaladerla del car-
:,f' rer de Sant Joaquim� num. 55; no es,
pot.apreciar la seva qualitat fins que




Bs 'comunica a tots ela ciutadans
que durant el repartiment de pa que
\s'efectuara dema dia pl'im�r de sefem­
bre de 4 II 8 hores de la tarda. es por­
tara a efecte el canvi de la tarjo espe!
clal per ztl'adquisici6 del pa essent
precis exhlblr la tarja familiar, podent .
adqulrir-.se aquestll a cada Sucursal
respectiva. ,
Matar6, 31 d'agost del 1931. - BI.
Conseller Regld_!)r, Josep Rabat.
.
- Voleu fer un present- de bbn g'\lst
I economic? '� .'




L'ofensiva al front d'Arago
Bxerclt de rBst.-La Iornada d'ehlr
trenscorregue sense variaci6. Han es­
tat consolidades les posicions en els
dlverses fronts d'atec,
Cada vegada es �es estret el cer .. ,
de de Belchite i s'han fet mes preso­
ners, Ha pessat, tambe, ale nostres
rengles, una secclo "sencera d'Infan­




Bls contraatacs enemies no han
tin gut exit.
S'ha comprovat que en els combats
sostinguts en, dies anterlors per la co­
lumna que avancava sobre Vlllema­
yor de Gallego, foren durament "cas ..
tigats una bandera del Tere i un Ta
bor de Regulars, dela retorcos rebuts
per I'enemic,
Avoi han estat trobats molts cada­
vers corresponents alle� esm.entades
unitats.
Bxercit de LIevant. -AI sector de
ViIlel, Heugers tiroteigs.
L'enemic defen�a desesperadament.







A I'aI�ada de Tosso aquest man, a
les\� 1'25, ha Hnglit HQC un combat na­
val entre un bou armot que acompa­
nyava 3 vaixells mercllnts i un\ sub­
mari de nacionalitat desconeguda. BI
submari ha dIsparat contra els vai­
xells. contestant el bou l'agressI6, ba­
vent se sentit mes de 30 -diE'lp<ars.' BI
submari finalment ha desaparegut i'
eia vaixells han p.ogut reprendre el
seu camf. - Fabra.
Petici'o de reforma
Aurelio Fernandez, detingut ahlr.
ha'presentat un escrit al jutge ins­
tructor de la seva causa demanant queIi slgui concedida reforma de }'aute
de proc�ssament i pres6 dictat contra
d'ell.-Fabra.
: Eis cementiris clandestlns
,
BI jutge'senyor Bertran de Quinta­
na, que enten en la qiiesti6 dels ce­
mentiris clandeatfns, ha enllestit al­
guns sumaris i ha ordenat n6ves de-
Jencions I proces�aments a causa del
que ,s>ha trobat en dIversos pobles. i
darrerament a Feliu de Llobregat i al
garatge del carrer de Casanoves.":'"
Pabra. '
A la Oeneralitat ..
BI P�sident ha rebut aquest maH a
'la Residencia varies vi sites i ha fet
dir als periodistes que no hi havia
res de nou i que aquesta tarda a'les
sis es celebraria Consell a la Gene ..
ralitat.- Pabra.
Restes humans
AIs tallers de Ia Casa GIr'ona, men­
tre eataven netejant uns coberta, han
estat trobats . ul}B restes' humans. Han
estat trasllttdafs al dlposit judicial.-
Pabra. '
Dels fets del 3 de maig, ,
eQcara
.
,Ha estat posada a dlsposief6 del
jutge que enren' en eIs fets de maig.




BI fiscal ha portat al Jutjat de gua,!
dla. uns fulls CIandestlns per tal




Bs posa • conelxement del p6blie
eft ileneral que en el sorteig cfectuaf .­
•"ul a 121 Consellerfli d'Assistencfa
80clal, corrcsponcnt sf dla 30 d'agost
del 1931, sCflons.constllal'aefa a-po­
del' d'.questa Conselleria, eI preml de
Yint�i ..elnc peasetes ba correepost II)
Niimero 647
8115 o.umeroe correspon&nts, pre­
miats amb tres peasetes, s6n eIs se­
attents:
041 .. 141 .. 241 .. 341 - 441 - 541 -
141 .. 847 - 947.
,
.
MlItar6, 30 d'ug-ost del 19'D1. . ,




LONDqBS.-Als cfrcols politics eS XBRBS PIl'ffSSIM «PBTRONIO.diu que el Cap del Govern. f�ances M 0 R ALB SPA XBRB8M. Chautemps presidira la delegacl6, R B J A �
francesa en la proxima sessi6 del Pie Dipositarl: MARTI PITB - MATARO
Madrid
4 tatoo
Visita al Cap del Govern
VALBNCIA.-BI Comlte d'BnlIa�
dele partits socialista i comunlsra he
vlelret el cap del Govern per tal d'ote­
rir-Ii el seu concurs en tot I per a tot,
i partlcularment amb el que es refe­
reix a l'atut Ills antlfelxlsteadel Nord
per a l'evacuaci6 de la ,poblaci6 civil,
per � la defense I per a tot alIo que
. sigui necessaria le solldaritat.-Fa ..
bra.
M 0 R ALB SPA R B J A -:- XBRB�c.
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Moreles ParI'.
CONYAC JULIO CBSAR
Dipositari: MARTf PITB·..L, MATARO
.Estranger
4 farda
Joe �ouis, campio .4ef'mon
NOVA YORK.-Bn el combat jugat
ahir a Nova York entre Joe Louis' i
Tommi Parr, al Madison .square Gar­
den, ha resultat guanyador Joe Louis,




P�RIS. - Sltgons una informaci6
publicada a ;.L'Oeuvrelt per Mme. Ta­




cretari d>ambaixada a Madrid durant
la Gran Guerra, intervenint actlva­
ment en diversos afers . que afectaven
a I'.ajut que prestavci Bspanya als
aliats i -assenyalant entre altres coses.
una carta que va plib1iear eBI Soh de
Madrid adre�ada all'anarquista Mi­
quel Pasqual ..-:-:-Pabra.
l�S disPQsa Fran�a a parar
els peus al feixisme italia?
PARIS.-Als cercles :diplomatics
no � >amaga la gravetat de la situacl6
creada per l'actitud de Mussolini eo
el que es refereix a la guerra d'Bs­
panya.
Pran�a es veu arrastrada a una sl �
tuaci6 diplomatica que Ja situen en el
centre de la rpaccl6 que l'audacia de.
-Musso.linl he despertat a tot el,m6n.
BI Duce en el dlscurs de Palermo va
'pretenir erigIr- se en dictador no so·
lament del seu pais sln6'del Medi'ter­
ranj, ·quan manifestava que no estava
disposa.t a tolerar tal govern en tal
pais del Medlterrani, i sobretot- ara
s'ha rigut de tots els compromisos deIa no intervenci6 i hll afirmat la seva
intervenci6 ala qiiesti6 espanyola en­
vlant telegrames a Pranco 1 als gene­
rals italians que operel\ a Bspanya.
-
,
Ha perdut"poncs allo que els anglo ..
saxons no p!rdonen maf: les formes.
H,a arribat I'hora, creueil els fran ..
cesos;' de revisar les posicions de lea
naclons en la guerra espanyola. Bn
aquest aspecte l'opini6 francesa es
mostra unimime: Avul colncideixen
cbe Populalre:.; organ soclalista, i
ltL'ami du peuple». filof�ixista, a de­
mariar que els acords del Comite de
No ,intervenci6 no s6n suficients, sln6
que cal estudiar el conjunt del proble­
ma creat rlJ&m. intervenci6 desc'arada
que Halla pracitca a Bspanya.
Les audacies del Duce han fet po­
sar en guardia a Pranc;� i Anglaterra
quan veuen fracassar el que ells
�reien evitar: que ,Halla anes is Bapa ..
nya. I
eL'ami del peuple:. acaba dlent:
Mussolinl ,es lriu del ,mpn qual) tramet
un telegrama al gener�l italia que ha
entrat a Santander qlent..li que ees
sent feli� de la conquesta» a la ma­
teixa hora que un dele-gat seu preni,a
seient al Cbmite de. Londres' per exa­





de la Societllt de Nacions, L el Dr. Ne-
'grfn l'espanyola.
,
Alxo he suscitat un'! plla de comen,taris sobre politica internacional re ..
lactonade amb la guerra espanyola,Una de les. versioris que .clrculen amb
mes lnetstencla �s la que atrlbueix el
proposlt d'una entrevista Chamber­
laln-Negrln sobre el problema de Ia
intervenci6 dels Bsrats felxistes en el
confllcte espanyol, fins al punt que hi
.
ha qui assegura que si Chamberlain
.no va .11 Glnebra I'entrevista entre
arnbdos caps de govern tindra Hoc a
Londres.
BI canvl de telegremes hagut entre
Franco i Mussolinl ha poser' nova­
ment I de manera definitiva sobre el
rauler de III dlplomacla europea l'evi­
dencla innegable de la intervenci6 itaM
llana a Bspanya. A coneeqttencta d'a­
quest fet s'ha produtt un movlment de
opinl6 a tots els peiscs i particular­
ment a Anglaterra on· han tingut Hoc
diverses. reunions de ministres, el re�
sultat de I�s quais reunions s,embla
haver colncidit en I'apreciacj6 de Ia
gravetat de la situad6 poiftica mun­
dial i a considerar urg.ent la necessi­
fat de reunir·se les Ipotencies mes dl­
rectament interessades. de res quais
reunions podria molt be esser- ne un
inid la que es prepara entre M. Cham�
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La barbarie sobre Madrid
MADRID. - Segons },'informe que
s'ha fet de caracter general i sense
que es -·p.retengui donar unes dades
exactes, tota vegada que hi ha barriaJ
des extremes en les quais no s'han
pogut comprovar les vfctimes ni eis
obusos que no han expIotat, pot esta ..
bllr-se el segUent ba'an� pel que fa
referenda a la capital de la Republica
des del l.er de gener d'aquest any:
5.000 p'rojectils; 188 morts i '3.511 fe­
rits.-Pebus.
"Pel canto que' menys es
pensa donarem la resposta"
-diu Miaja
MADRID.-Bl general Miaja en pttr­lar amb els periodistes i comentant la
presa de Sc:mtander pels feixlstes ita�
lians, ,ha dit que eren episodis d'una
guerra, dolorosos, pero que no
.
po-·dlen infifiir en la sort de la matelxa.,
-Donarem la contesta avlat - ha






VALBNCIA. - S'ha sabut que a-Huelva el dia 4 d'agost v& ·celebrar ..
se una festa a honor de la bandera '
enacionah i que no va anar.hibing,u,
cosa que va motivar un ban de 1'1I1 ..
calde amena�ant la poblacl6. - Fe ..bus. •
I�PRB�TA MiNBRVA.' � MATARO
[lloita per a Malallies de la PeU i Sang tuttameot;del Dr. VISA.Dr. I.linAMl
Tractamenl rftpl� lao opelatorl d0 Iefij 'ai�orfattlea (molenea),
Curaci6 de lee «6.lc�res (I1aguea) de lea c�mes:. ...... Tots els dlmec:rea I
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